




Numerical Analysis Method of Visual Perspective Area While Smoking at Fire 
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S = 1:8，n+8p 
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ただしL;:光源iの輝度 (cd/mつ
φ; .光源 iがP点に対して占める立体角投射率













Ei.= _F B d = Fr・ρa
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部光源に基つ‘く輝度 すると.8p(煙粒子の総表面積=一粒子の表面積x1 m' 
ρじ標識の明るい部分の反射率 当りの煙粒子数×部屋の体積)=177(m') 
ρb .標識の暗い部分の反射率 S(室内表面積と煙粒子表面積の計)= :E8" + S p =367 
で計算できる。 Cm')
なお神の煙中の見透しの研究けによると煙中の見透しE巨 ρp(煙粒子の平均光反射率)を0.5').ρw(窓箇の平均反
離 (V)について煙濃度 (Cs)との関係から発光型標 射率)を0.15')とすると，窓面も一種の壁面として扱え
識ではV">5 -lO/Cs(m). 反射型標識ではV">2- るからρ.(煙粒子を含む室内の平均反射率)は，


















:E8.， (光源nの面積)= 1.5 x 20=30 (m') 
S"は室内表面nの表面積 (mつ




F，=0.85π :E L"・8.，=801100(cd) 
ρ，-壁面nの光反射喜界，一般的な光反射率として天井
0.8.墜0.5.床0.3と仮定する叫。煙粒子の偶数は5.0x


















So， (光源nの面積)= 1.5 x 20 =30(m') 





























Lid.=Eid.ρ./ J[ =36(cd/m') 
5. 2 煙中の見透し距離の計算
































(B) 5. 1 (8)の与条件における見透し距離を求め
る。
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百四 purpose of this study is， insubstance， to exchange the emergency lighting design for the safety refuge under 
the condition of smoking in case of fire. 
In this paper， accurate calculation methods of luminous quantities from the Iight source， directly and indirectly， 
and of luminance factor and luminance contrast of reflecting surface on luminaire for emergency general Iighting 
under the condition of smoking in case of fire are proposed. 
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